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3. VRAAG EN AANBOD ONDERZOCHT
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een onderzoek besproken, waarin aanbod zo breed
mogelijk opgevat wordt. Zoals op bladzijde 3 is aangegeven, betreft het in feite
al het concrete aanbod dat door leerkrachten gebruikt kan worden. In dit hoofd-
stuk staat de eerste onderzoeksvraag centraal:
Hoe goed is het aanbod op leerkrachten afgestemd en hoe maken
leerkrachten keuzes?
Daarnaast zullen de resultaten in relatie tot de andere twee onderzoeksvragen
beantwoord worden. Het accent ligt in dit hoofdstuk op OBD’s. Daarnaast
wordt ingegaan op het PABO-aanbod, vooral ook omdat verwacht mag worden
dat OBD’s en PABO’s op het gebied van vraag en aanbod meer gaan samen-
werken. Tenslotte zij opgemerkt dat alle items en frequenties in het oorspron-
kelijke onderzoeksrapport beschreven zijn (Koster en Tillema, 1990a, 1990b).
3.2 Design
3.2.1 Onderzoeksontwerp en onderzoeksmodel
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de afstemming van vraag en aanbod een
complex proces is en zijn diverse uitgangspunten voor het uitgevoerde on-
derzoek beschreven. Gezien de complexiteit van dit proces, is in het onderzoek
gebruik gemaakt van vijf in hoofdstuk 2 besproken aspecten die van belang
worden geacht. Ze zijn hieronder gecursiveerd.
1. In hoofdstuk 2 bleek dat het van belang is om in onderzoek naar gebruik
van aanbod rekening te houden met aanbodkenmerken. Nagegaan kan
worden over welke kenmerken leerkrachten positief en negatief oordelen en
welke kenmerken het meeste effect op hen sorteren. Verder bleek dat
aanbod rond leerlingbegeleiding vooral op prijs gesteld wordt. Van andere
kenmerken zijn geen duidelijke resultaten bekend.
2. Wat de activiteiten van OBD’s betreft, gaat het onder meer om activiteiten
die zij ontplooien om het aanbod op leerkrachten af te stemmen.
Onderzoek levert geen aanknopingspunten op over welke activiteiten tot een
succesvolle afstemming leiden.
3. Vervolgens maken leerkrachten een keuze uit dit aanbod. In de vorige
hoofdstukken bleek echter dat scholen nog geen volledige vrijheid hebben
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om te kiezen. Een deel van het aanbod betreft immers overheidsbeleid en
dus onderwerpen waaraan scholen geacht worden aandacht te besteden. Juist
omdat scholen een aantal onderwerpen min of meer opgedrongen krijgen,
mag verondersteld worden dat scholen dit aanbod minder waarderen dan het
overige aanbod. Verder wordt bij de bespreking van de keuze ook ingegaan
op meer algemene aspecten, zoals eventuele knelpunten die scholen bij het
kiezen ervaren en de invloed die scholen en OBD’s op de keuze hebben.
4. Omdat afspraken tussen OBD’s en scholen doorgaans vastgelegd worden,
spelen begeleidingsafspraken een belangrijke rol in het vraag- en
aanbodproces. In feite wordt via deze afspraken de afstemming van vraag en
aanbod vastgelegd. Verondersteld wordt dat deze afspraken van invloed zijn
op oordelen van scholen over de afstemming.
5. Het laatste aspect bestaat uit oordelen over afstemming van het
aanbod op leerkrachten.
Naast hetgeen bij het eerste aspect, de aanbodkenmerken, is opgemerkt, kan
nog gesteld worden dat deze kenmerken van invloed zijn op de keuze van leer-
krachten. Leerkrachten hebben nu éénmaal een voorkeur voor bepaalde soorten
aanbod. Ook van het tweede aspect, de activiteiten van OBD’s, wordt deze
invloed verwacht: hoe OBD’s zich in de relatie met scholen opstellen om vraag
en aanbod op elkaar af te stemmen, zal effect op de uiteindelijke keuze van
leerkrachten hebben. Daarnaast zullen deze activiteiten invloed hebben op de
gemaakte begeleidingsafspraken en de oordelen van scholen. De laatste aanvul-
lende opmerking betreft het feit dat de keuze van leerkrachten geacht wordt
invloed te hebben op de afspraken die met de OBD gemaakt worden en op
oordelen over het aanbod. Figuur 3.1 toont de beschreven relaties.
Figuur 3.1: Onderzoeksmodel
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Om de in figuur 3.1 afgebeelde relaties te onderzoeken, is een survey uitge-
voerd. De keuze voor een vragenlijst lag voor de hand omdat gebruik gemaakt
is van alle aanbodtitels van de OBD’s en PABO’s. Het survey is in twee
stappen uitgevoerd:
1. Zoals aan het eind van paragraaf 2.3.1 is aangegeven, is per aanbodtitel
gevraagd naar het gebruik. Door elke titel in diverse aanbodrubrieken onder
te brengen, was het mogelijk na te gaan welke soorten aanbod het best
op leerkrachten zijn afgestemd. Omdat het uitgangspunt het complete aanbod
van instellingen was, is allereerst een reductie in het aantal van 68 OBD’s
en 50 PABO’s aangebracht, zodat daarna basisscholen benaderd konden
worden die het betreffende aanbod zouden kunnen gebruiken. Deze basis-
scholen kregen vervolgens een vragenlijst voorgelegd, waarin de in figuur
3.1 beschreven aspecten terugkeerden.
2. Omdat in figuur 3.1 ook over activiteiten van OBD’s wordt gesproken, is
een vragenlijst aan alle 68 OBD’s gestuurd, onder meer om inzicht te
krijgen in de eventuele methoden die OBD’s hanteren om vragen van
scholen op het aanbod af te stemmen.
De hierboven vermelde eerste stap, waarin OBD’s en PABO’s uit de popu-
latie geselecteerd worden, wordt in paragraaf 3.2.2 beschreven. Vervolgens
wordt in paragraaf 3.2.3 de selectie van bijbehorende basisscholen beschreven,
waarna in paragraaf 3.2.4 de tweede stap wordt toegelicht: de vragenlijst voor
alle OBD’s.
3.2.2 Selectie van OBD’s en PABO’s
3.2.2.1 Selectie van regio’s
Dat er regionale verschillen zijn in het aanbod en gebruik van ondersteuning
staat vast (zie bijv. Hoeben en Stokking, l986; Van Dellen, de Jong, Van Oers,
Prins en Tillema, 1988). Bij de beantwoording van de vraag welke regio’s te
kiezen, is in het onderzoek besloten de ARBO (1982) te volgen. De ARBO
noemt namelijk als één van de uitgangspunten voor een regionalisatiebeleid:
"Het lijkt te verdedigen bij de regio-indeling uit te gaan van de regio-grootte
van de OBD’s. In bijzondere gevallen moet daarvan afgeweken kunnen
worden" (blz. 106). Omdat het in dit onderzoek om OBD’s en PABO’s gaat, is
dan ook gekozen voor Onderwijsbegeleidingsdienst-regio’s. Deze keuze
voor regio’s komt ook overeen met regio’s in de Wet op de Onderwijsverzor-
ging (1986).
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3.2.2.2 Selectie van OBD’s
Er zijn twee criteria opgesteld, waaraan de OBD moet voldoen. Ze:
1. moet onder de WOV vallen (een paar OBD’s vielen anno eind jaren tachtig
niet onder WOV);
2. mag geen landelijke dienst zijn omdat er dan geen duidelijke regio is.
Binnen de dan in aanmerking komende OBD’s is gestreefd naar representativi-
teit met betrekking tot geografische spreiding en verstedelijking.
1. Geografische spreiding.
Omdat het aanbod van de OBD het startpunt in dit onderzoek is, is om een
goede variatie in soorten aanbod te verkrijgen, één OBD per provincie geko-
zen. Een aantal van ongeveer 12 OBD’s lijkt namelijk acceptabel. Bij
OBD’s met meerdere dependances is in overleg met de OBD’s voor een
bepaalde dependance gekozen.
2. Verstedelijking.
Ook dit criterium is belangrijk, omdat grotere diensten vermoedelijk meer
aanbod zullen hebben dan kleinere diensten. De WPRO kent de tweedeling
lokale OBD’s - niet lokale OBD’s.1 Omdat, zoals hierboven is gesteld, een
aantal van circa 12 OBD’s acceptabel lijkt, zijn één lokale OBD en 12 niet
lokale OBD’s geselecteerd. Zo ontstaat een aantal van 13 OBD’s: één per
provincie en één grootstedelijke OBD.
Twee van de 13 OBD’s weigerden wegens tijdsproblemen aan het onderzoek
mee te werken. Voor hen zijn twee andere OBD’s geselecteerd.
3.2.2.3 Selectie van PABO’s
De selectie van PABO’s heeft als volgt plaatsgevonden. Aan OBD’s is ge-
vraagd: "Van welke PABO(’s) ontvangen uw basisscholen nascholingskranten
en brochures?" Elke OBD noemde meestal twee à drie PABO’s. Vervolgens is
per OBD één PABO gekozen. Deze 13 PABO’s bleken bereid aan het onder-
zoek mee te werken.
In bijlage 2 zijn alle participerende OBD’s en PABO’s vermeld. Van deze
instellingen is het complete aanbod voor basisscholen in kaart gebracht. Aan
elk van de 13 OBD’s en PABO’s is gevraagd een contactpersoon aan te wijzen
met wie vervolgens over het overzicht van het aanbod en over de selectie van
scholen overleg is gevoerd. Dit was doorgaans een coördinator, teamleider of
een (adjunct-)directeur.
De 13 OBD’s en PABO’s controleerden het in kaart brengen van het complete
aanbod van instelling. Hierdoor was het mogelijk dit aanbod naar basisscholen
te sturen, vergezeld van een vragenlijst waarin op de in figuur 3.1 afgebeelde
aspecten is ingegaan.
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3.2.3 Selectie van basisscholen, respons en korte descriptie van de vra-
genlijst
3.2.3.1 Selectie van basisscholen en respons
Elke contactpersoon binnen de OBD verstrekte een lijst met adressen van
scholen in de regio. Omdat in het aanbod diverse levensbeschouwelijke en
religieuze onderwerpen zijn opgenomen, is bij de selectie van scholen rekening
gehouden met de denominatie. Er is naar gestreefd de populatieverhoudingen in
de steekproef terug te laten keren: ± 35% openbare scholen, ± 30% PC-scholen,
± 30% RK-scholen en ± 5% neutraal bijzondere scholen. De genoemde verhou-
dingen konden niet altijd per regio terugkeren. Wanneer een PABO bijvoor-
beeld alleen brochures naar de PC-scholen stuurt, zijn in die regio alleen
PC-scholen benaderd. Er zijn in totaal 958 basisscholen benaderd om deel te
nemen aan het onderzoek. Het verzoek was gericht aan de directeur. Het aantal
meewerkende scholen (339) betekent een respons van 35.4%. Naast deze 339
scholen is door tien scholen de vragenlijst twee maanden te laat opgestuurd (de
respons is dan 36.4%). Verder is door 47 scholen de vragenlijst niet ingevuld
teruggestuurd, waarbij een reden is vermeld. Meestal betreft het ’geen tijd’. Dit
is bij 29 scholen het geval. In bijlage 3 staat per regio de respons vermeld.
Per denominatie is het aantal ontvangen lijsten afgezet tegen het aantal ver-
stuurde lijsten.2 Gezien het geringe aantal neutraal bijzondere scholen, gaat
het vooral om de overige drie groepen: de responspercentages zijn ongeveer
hetzelfde als in de populatie. Het grootste verschil treedt op bij de openbare
scholen. Er zijn uiteindelijk ongeveer 5% minder openbare scholen aanwezig
dan in de steekproef en dan in de populatie. Al met al is dit een bevredigend
resultaat. Qua denominatie worden de scholen dan ook als representatief voor
de populatie beschouwd.
3.2.3.2 Opzet van de vragenlijst
De vragenlijst is meestal door de directeur ingevuld omdat hij geacht wordt het
geheel (van aanbod en gebruik) te overzien. Allereerst zijn per aanbodtitel
dezelfde vragen beantwoord. Dit betreft vragen over de bekendheid, het gebruik
en over de beoordeling van het aanbod dat men gebruikt. Om duidelijk te
maken wat onder elke aanbodtitel verstaan wordt, is een boekje meegezonden.
In dit boekje staat het aanbod van de bij de school horende OBD en PABO
vermeld. Een voorbeeld daarvan staat in tabel 3.1.
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Tabel 3.1: Voorbeeld uit boekje ’aanbod’
Titel Inhoud Omschrijving
Begelei- begelei- Bij het invoeren van gezondheidsvoorlichting is een
ding en ding + aantal invoeringsprogramma’s beschikbaar. Bij de
gezond gezond vormgeving van dit programma wordt samengewerkt
gedrag gedrag met in de regio werkzame consulenten
Vaste natuur- In Samenwerking met milieucentrum Schothorst ken-
grond onderwijs nismaken met praktisch doelgericht natuuronderwijs.
onder je Elke maand is er een bijeenkomst (1 jaar)
voeten
Na de vragen per aanbodtitel zijn vragen gesteld over het aanbod in haar totali-
teit die aansluiten bij de in figuur 3.1 vermelde aspecten.
3.2.4 Vragenlijst voor alle OBD’s
Zoals op bladzijde 38 is vermeld, is als tweede stap gekozen voor een vragen-
lijst naar alle OBD’s. In juni 1989 zijn zij benaderd met het verzoek deze
vragenlijst in te vullen. Het doel van de vragenlijst was vooral informatie te
verkrijgen over de afstemming van vraag en aanbod. Er zijn vooral vragen
gesteld over de inhoud van de activiteiten die uitgevoerd worden om vraag en
aanbod op elkaar af te stemmen. Er zijn 68 vragenlijsten verstuurd. Eén OBD
gaf aan geen tijd te hebben, 11 OBD’s reageerden niet, zodat 56 bruikbare
lijsten resteerden. De respons van 82% is hoog te noemen. De vragenlijsten zijn
ingevuld door de (adjunct-)directeur, teamleider of coördinator nascholing. Bij
de 13 OBD’s, waarvan de selectie in paragraaf 3.2.2.2 beschreven is, betrof het
de contactpersoon.
3.2.5 Gebruikte statistische technieken
De beschrijving hiervan gebeurt in drie stappen:
1. Allereerst is het aanbod van de 13 OBD’s en PABO’s in diverse rubrieken
ingedeeld zodat het mogelijk was de oordelen van scholen over de afstem-
ming te relateren aan soorten aanbod. De analyse-eenheid is hierbij het
aanbod. Omdat onderzocht is welke soorten aanbod het beste op scholen
zijn afgestemd, is gebruik gemaakt van variantie-analyses en t-toetsen. Het
gaat hierbij om de in figuur 3.1 afgebeelde relatie tussen (1.) kenmerken van
het aanbod en (5.) oordelen van scholen over aanbod. Deze stap wordt in
paragraaf 3.3 beschreven.
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2. Omdat in figuur 3.1 relaties verondersteld zijn tussen (3.) de keuze van leer-
krachten, (4.) begeleidingsafspraken en (5.) oordelen van aanbod, is gebruik
gemaakt van correlaties en regressie-analyses. De analyse-eenheid is hierbij
de school. Deze stap komt in paragraaf 3.4 aan de orde.
3. Tenslotte is bij alle OBD’s nagegaan welke activiteiten OBD’s uitvoeren om
het aanbod op scholen af te stemmen (in figuur 3.1 betreft het hier het
tweede aspect). Hiervoor is gebruik gemaakt van factoranalyse. Vervolgens
zijn de scores behorend bij deze activiteiten aan diverse variabelen op
schoolniveau gekoppeld. Dit betreft alle 13 OBD’s, waarbij basisscholen de
vragenlijst invulden. Op deze manier kon worden nagegaan in hoeverre de
in figuur 3.1 veronderstelde relaties tussen enerzijds (2.) de activiteiten van
OBD’s en anderzijds (3.) keuze, (4.) begeleidingsafspraken en (5.) oordelen
over aanbod aanwezig zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van correlaties en
variantie-analyse. Op deze derde stap wordt in paragraaf 3.5 ingegaan.
3.3 Aanbod: werkwijze, inhoud en beoordeling ervan door leerkrachten
Het gaat in deze paragraaf om de in paragraaf 3.2.5 beschreven eerste stap. In
het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat er weinig onderzoek verricht is naar
soorten aanbod in relatie tot oordelen van scholen over ditzelfde aanbod. In
deze paragraaf vindt dan ook de bespreking plaats van het koppelen van
aanbodkenmerken aan oordelen van scholen om op deze manier uitspraken te
kunnen doen over welke soorten aanbod het best op scholen zijn afgestemd. De
analyse-eenheid is hierbij het aanbod.
3.3.1 Het onderzochte aanbod: werkwijze
Terwijl op grond van jaarverslagen en brochures het aanbod van OBD’s en
PABO’s in kaart is gebracht (zie voor een overzicht hiervan Koster en Tillema,
1990b) is over de keuze van aanbodrubrieken en categorieën veel overleg
gevoerd met OBD’s, PABO’s, Inspectie Onderwijsverzorging, ARBO, Ministe-
rie van O. en W., CPS, KPC en met andere onderzoekers, werkzaam op dit
terrein. Na dit overleg is een rubriekensysteem ontwikkeld, waarin de op
bladzijde 18 vermelde rubrieken zijn opgenomen (zie ook bijlage 4). Elke
aanbodtitel is in de rubrieken en categorieën ondergebracht (zie Koster en
Tillema, 1990b). Dit rubriceren was nodig om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden.
Gegevens over de frequenties van aanbodcategorieën worden alleen gepre-
senteerd, wanneer ze een zinvolle bijdrage leveren aan het beantwoorden van
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de probleemstelling èn aan de discussies rond vraag en aanbod, zoals deze in
de vorige hoofdstukken zijn geschetst.
3.3.2 Oordelen van gebruikers over soorten aanbod
Leerkrachten3 is allereerst gevraagd voor elke aanbodtitel aan te geven of
deze bekend is en/of gebruikt wordt. Daarnaast is bij elke aanbodtitel gevraagd
hoeveel uur er door de school gebruik van gemaakt wordt.
Met betrekking tot het gebruikte aanbod werd eveneens per aanbodtitel het
volgende gevraagd:
. Vindt u dit aanbod bruikbaar/inzetbaar voor uw school?;
. Is de door u verwachte deskundigheid van de OBD/PABO bij het aanbod
aanwezig?;
. Is dit een aanbod dat aansluit bij geformuleerde hulpvragen/wensen?;
. Worden door gebruik te maken van het aanbod uw (ontwikkelings)doelen
bereikt?
Deze laatste vier aspecten worden als criteria beschouwd voor de afstemming
van het aanbod op de gebruiker: lage scores bij deze aspecten duiden op een
gebrek aan afstemming.
Met betrekking tot de bekendheid en het gebruik kan geconcludeerd worden dat
van het OBD-aanbod 76% bekend is en 22% ervan gebruikt wordt. Bij het
PABO-aanbod zijn deze percentages respectievelijk 55 en 6.4
Omdat alle kenmerken van het aanbod, zoals ze in bijlage 4 zijn vermeld,
gekoppeld zijn aan de hierboven vermelde criteria voor afstemming, was het
mogelijk oordelen van scholen te relateren aan aanbodkenmerken. Elke basis-
school kreeg gemiddeld 36 OBD-titels en 20.5 PABO-titels voorgelegd. Omdat
in deze paragraaf de analyse-eenheid het aanbod is, zijn voor elk van de 339
basisscholen de antwoorden op de vragen naar bekendheid, gebruik en criteria
voor afstemming gekoppeld aan alle aanbodrubrieken. Het totale aantal titels
bedraagt ruim 19.000: bij het OBD-aanbod gaat het om ruim 12.000 titels (36 x
339) en bij het PABO-aanbod om 7.000 titels (20.5 x 339).
Het aantal aanbodtitels waarvan door leerkrachten gebruik gemaakt wordt en
dat het uitgangspunt voor de meeste analyses is, bedraagt circa 3.200. (OBD-
aanbod 2.800, PABO-aanbod 400).
Bij de vragen naar de bekendheid en het gebruik gaat het om de 19.000 titels.
Bij de relatie tussen diverse soorten aanbod en de criteria voor afstemming
betreft het maximaal 3.200 aanbodtitels. De bespreking geschiedt aan de hand
van de in paragraaf 2.2 vermelde rubrieken. Per rubriek is steeds voor elk van
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de vier criteria voor afstemming nagegaan of, en zo ja waar, zich verschillen
tussen categorieën voordoen. Zo is bij de rubriek ’doelgroep’ voor elk van de
vier criteria met non-parametrische variantie-analyse nagegaan of er verschillen
zijn tussen de diverse doelgroepen.
1. Vakgebieden
Hoewel van het OBD-aanbod het vakgerichte aanbod significant beter bekend is
(78% versus 70%, p<.01) en meer gebruikt wordt (26% versus 12%, p< .01),
zijn de oordelen over dit aanbod significant lager dan die over het niet-vakge-
richte aanbod.5 De laatste soort komt echter het meest voor (bij OBD’s vormt
het bijna ¾ van het aanbod, bij PABO’s de helft). Tussen de vakken zelf doen
zich geen verschillen voor.
2. Thema’s van het overheidsbeleid
Het gaat in figuur 3.2 om twee criteria voor afstemming omdat zich daar
significante verschillen tussen categorieën voordoen.6
Figuur 3.2: Thema’s overheidsbeleid. ’Bruikbaarheid’ en ’worden doelen
bereikt’. Het gebruikte OBD-aanbod
Bij aanbod ten aanzien van ’schoolwerkplanontwikkeling’, ’zorgverbreding’,
’schoolorganisatie’ en ’OVB’ is sprake van de hoogste scores. Dit aanbod blijkt
ook het meest bekend en in gebruik te zijn. Op het aanbod rond emancipa-
tie/roldoorbreking wordt verder niet ingegaan, omdat maar in één van de 339
scholen hiervan gebruik gemaakt wordt. Verder valt op dat bij intercultureel
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onderwijs geen hoge scores gehaald worden. Bij het PABO-aanbod doen zich
geen verschillen voor. In tegenstelling tot de op bladzijde 37 vermelde ver-
wachting, worden thema’s uit het overheidsbeleid gemiddeld even goed
beoordeeld als het overige aanbod.
3. Doelgroep
Het OBD-aanbod is vooral op individuele leerkrachten (52%) en in mindere
mate op teams gericht (32%). Het PABO-aanbod is voor het allergrootste deel
(77%) op leerkrachten gericht, een kleiner deel op de schoolleiders of op het
team (resp. 11 en 7%).
Het aanbod dat op leerlingen gericht is, behaalt duidelijk de hoogste scores:
90% ervan is bekend (bij andere doelgroepen variëren de percentages van 71-
77) en 57% ervan wordt gebruikt (bij de andere doelgroepen is dit 15-22%).7
Bij het PABO-aanbod doen zich geen significante resultaten voor.
In figuur 3.3 staan de verschillende percentages vermeld voor de vragen, waar
sprake is van een significant hoofdeffect.
Figuur 3.3: Doelgroep. ’Bruikbaarheid’ en ’worden doelen bereikt’. Het
gebruikte OBD- aanbod
Het leerlinggerichte aanbod behaalt de hoogste scores. De verschillen met de
overige doelgroepen zijn steeds significant. Al zijn de verschillen bij de aanwe-
zigheid van deskundigheid en het aansluiten bij de wensen niet significant, de
gemiddelden vertonen wel dezelfde structuur. Met betrekking tot het PABO-
aanbod doen zich geen significante verschillen voor.
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4. Aard van de ondersteuning
Bij het OBD-aanbod is de categorie ’leerlinggerichte begeleiding’ duidelijk het
meest bekend (84%) en het meest gebruikt (41%). Aanbod dat ondersteunt bij
implementatie van (nieuwe) lesinhouden en werkwijzen wordt het minst
gebruikt. Van het PABO-aanbod is de categorie ’ondersteuning van het team-
functioneren en schoolorganisatie’ het meest bekend (73%). Hiervan wordt ook
het meest gebruik gemaakt (13%). Bij de vragen naar de bruikbaarheid, de
deskundigheid, de aansluiting bij vragen en wensen en bij het bereiken van
doelen zijn er, zowel bij het OBD- als het PABO-aanbod, tussen de categorieën
geen verschillen (zie voor een overzicht van alle categorieën bijlage 4).
5. Werkvormen
De werkvorm cursus/training/workshop komt bij de OBD’s in absolute zin het
meest voor (ruim 40%). (Continue) begeleiding en voorlichting/documentatie
komen even vaak voor (30%), het ter beschikking stellen van materialen en
hulpmiddelen het minst (12%). Het PABO-aanbod wordt uitsluitend in de vorm
van cursussen, trainingen en workshops aangeboden. Er treedt geen significant
verschil op tussen de aanbodcategorieën, wanneer het om bekendheid, gebruik
en de criteria voor afstemming gaat.
6. Eindoordeel over het aanbod
Bij de bespreking van de aanbodrubrieken viel al op dat de beoordelingen van
het aanbod vaak positief zijn. In het algemeen wordt het gebruikte aanbod
redelijk positief beoordeeld. In de volgende tabel worden de ’negatieve’ scores
samengevat.
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Tabel 3.2: ’Negatieve oordelen’ over het aanbod
Criterium voor afstemming OBD- PABO-
aanbod aanbod
bruikbaarheid - niet 6% 11%
- enigszins 6% 13%
deskundigheid aanwezig - nee 4% 8%
- enigszins 14% 32%
aansluiting bij wensen - nee 9% 22%
en vragen
doelen bereikt - nee 4% 7%
- een beetje 11% 27%
Nagegaan is of bij het niet bruikbare aanbod bepaalde typen aanbod overver-
tegenwoordigd zijn; idem voor de overige in de tabel genoemde drie criteria.
Dit is niet het geval.
De percentages in de tabel zijn duidelijk, maar een normering van de beoorde-
ling ontbreekt. Het OBD-aanbod behaalt hogere scores dan het PABO-aanbod.
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat het gebruikte aanbod positief
beoordeeld wordt. Wel blijkt het voor te komen dat aanbod gebruikt wordt, dat
in feite niet bij de school past, of dat als niet bruikbaar ervaren wordt. Dit
percentage varieert bij het OBD-aanbod slechts van 4 tot 9. Bij het PABO-
aanbod is de variatie groter: van 7 tot 22 procent.
Op grond van de in deze paragraaf vermelde resultaten blijkt dat het gebruikte
aanbod doorgaans positief beoordeeld wordt. Wat soorten aanbod betreft, valt
het volgende op:
1. Op grond van de resultaten lijkt het gewenst dat binnen het OBD-aanbod op
niet-vakgerichte aspecten eerder meer dan minder accenten worden gelegd.
2. Met betrekking tot het OBD-aanbod, zijn de thema’s uit het overheidsbeleid
volgens scholen even goed op hen afgestemd als de overige thema’s. Binnen
de eerstgenoemde groep wordt het aanbod rond schoolwerkplanontwikkeling
en zorgverbreding het best beoordeeld.
3. Op grond van de erg positieve scores bij het OBD-aanbod dat op leerlingen
gericht is, is het zeker gezien het feit dat dit aanbod minder voorkomt dan
aanbod dat op teams en individuele leerkrachten gericht is, aan te bevelen
dat dit aanbod meer accent krijgt. Ook omdat in hoofdstuk 2 bleek dat
scholen meer leerlingonderzoek en -begeleiding wensen dan vaak mogelijk
is, is het te verwachten dat dit leerlinggerichte aanbod een belangrijkere
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positie gaat innemen. Het gegeven dat scholen steeds meer invloed op het
aanbod (zullen) krijgen, versterkt deze verwachting alleen maar.
4. Bij de aard van de ondersteuning en bij werkvormen treden geen verschillen
op. Het verschil tussen OBD-aanbod en PABO-aanbod is overigens groot
wanneer het om werkvormen gaat. Zo bestaat het PABO-aanbod uitsluitend
uit cursussen, trainingen en workshops. Juist omdat scholen in de toekomst
het geld voor begeleiding kunnen combineren met nascholing (zie Kabinets-
reactie bij WRR-rapport, 1993), is niet te voorspellen in hoeverre er zich
veranderingen in werkvormen zullen voordoen.
5. Bij het PABO-aanbod doen zich bij de afstemmingscriteria nergens signifi-
cante verschillen voor.
Terwijl het in deze paragraaf om de eerste stap ging, waarbij de analyse-
eenheid het aanbod was (zie paragraaf 3.2.5), gaat het in de volgende
paragraaf om de tweede stap: relaties tussen keuze, begeleidingsafspraken en
oordelen/effecten (zie figuur 3.1). Hierbij is de school de eenheid van analyse.
3.4 Keuze, begeleidingsafspraken en oordelen/effecten
Bij alle drie aspecten ’keuze van scholen’ ’begeleidingsafspraken’ en ’oordelen
over aanbod’ (zie figuur 3.1) kan sprake zijn van afstemmingsproblemen tussen
vraag en aanbod. De bespreking van deze drie aspecten vindt plaats in para-
graaf 3.4.1 tot en met 3.4.3. In paragraaf 3.4.4 worden tenslotte relaties tussen
deze aspecten besproken.
3.4.1 Keuze van scholen
Met betrekking tot het kiezen, is in het onderzoek gebruik gemaakt van een
vierdeling:
1. Verkenning van het aanbod (in feite de eerste oriëntatie, het lezen en het
erover praten);
2. Motieven die leerkrachten hebben bij het formuleren van vragen en wensen;
3. Het keuzeproces: wie heeft de meeste invloed?;
4. Knelpunten bij het kiezen uit het aanbod.
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1. Verkenning van het aanbod
Gevraagd is naar de wijze van verkenning uit verschillende aanbodmoge-
lijkheden met betrekking tot het OBD-aanbod. Het meest komt voor:
1. Lezen van tijdschriften/boeken/bulletins van de OBD (78%);
2. Prioriteiten van de overheid (69%);
3. Gesprekken met begeleiders (67%);
4. Samenstelling van de leerlingpopulatie (49%).
De verkenning vindt het minst plaats via keuze op grond van aanwezige
didactische bekwaamheden en problemen daarbij. Bij slechts 23% van de
respondenten is dit het geval.
Ook zijn de thema’s in het overheidsbeleid voorgelegd om na te gaan of deze
bij het kiezen een rol spelen. Het schoolwerkplan en de zorgverbreding spelen
vaak mee (resp. 90 en 84%). Het minst genoemd wordt emancipatie/roldoorbre-
king (3%). Aanbod dat het best beoordeeld wordt (zie bladzijde 44), blijkt een
grote rol bij de keuze te spelen. Wanneer scholen kiezen, lijkt het er op dat
aanbod, dat goed op gebruikers is afgestemd, bij hen meer gewicht in de schaal
legt dan aanbod dat minder goed op hen is afgestemd.
2. Motieven bij het formuleren van vragen en wensen
De leerkrachten geven aan dat ze zich bij het formuleren van vragen en wensen
richting OBD en bij het kiezen uit het aanbod vooral laten leiden door de
inpasbaarheid van het aanbod in hun schoolsituatie (gem.=3.4;
3=vaak, 4=altijd). In hoofdstuk 2 bleek dit een belangrijke variabele te zijn
wanneer het gaat om mogelijke effecten. Ook het opstellen van ontwikke-
lingsplannen is voor leerkrachten bij dit formuleren en bij de keuze vaak
belangrijk (gem.=3.0). De deskundigheid van de begeleider en de deskun-
digheid van de leerkracht spelen iets minder een rol (gem.=2.7, resp. 2.6;
2=soms, 3=vaak). De motieven van de begeleiders spelen soms een rol (gem.-
=2.0).
Leerkrachten laten zich bij het formuleren van vragen vooral leiden door aspec-
ten die met henzelf en met de school te maken hebben.8 Het PABO-aanbod
laat overigens ongeveer dezelfde resultaten zien. Leerkrachten laten zich het
minst leiden door de persoon van de nascholer (tussen nooit en soms in).
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3. Keuzeproces
Leerkrachten is gevraagd hoeveel invloed diverse groepen/personeelsleden
hebben bij de keuze van onderwerpen uit het OBD-aanbod. Tabel 3.3 laat dit
zien.
Tabel 3.3: Invloed van actoren op keuze (4 puntsschaal; 1=geen in-
vloed, 4=veel invloed)
Groep Volgens scholen Volgens OBD’s
directie 3.4 3.7
overige leerkrachten 3.3 3.2
begeleiders 2.3 3.0
andere scholen 1.6 1.9
Ook hier blijken interne groepen het belangrijkst te zijn. Begeleiders hebben
aanzienlijk minder invloed op de keuze. Dit resultaat is in overeenstemming
met dat van Van Kessel (1987), die vond dat begeleiders en andere scholen
eveneens de minste invloed hadden. Verder beslist men op 82% van de scholen
zelf welke begeleidingsonderwerpen aan bod komen, bij 1% van de scholen
beslissen de schoolbegeleiders dit en bij tenslotte 15% beslissen school en
begeleiders in gelijke mate. Wanneer deze vraag aan de OBD’s wordt voorge-
legd, valt op dat nog steeds de meeste invloed aan directie en leerkrachten
wordt toegekend, maar dat - en dit resultaat is niet zo verwonderlijk - de
aangegeven invloed van begeleiders groter is dan door leerkrachten is aangege-
ven.
4. Knelpunten bij het kiezen uit OBD-aanbod
Aan de leerkrachten zijn 16 problemen voorgelegd die kunnen voorkomen bij
het contact tussen ondersteuning en school. Ze zijn voornamelijk ontleend aan
een rapport van de Inspectie (1984), waarin is opgemerkt dat over de frequentie
ervan niets bekend is. In dit onderzoek is dan ook gevraagd hoe vaak diverse
knelpunten voorkomen. Het aantal aangekruiste knelpunten varieert per leer-
kracht van 0 tot 9 (gemiddeld 2 per school).
De meest voorkomende problemen met betrekking tot het kiezen van begelei-
dingsonderwerpen zijn:
1. Er is vaak te weinig tijd (58% van de leerkrachten kent dit probleem);
2. Er zijn grote verschillen tussen begeleiders (20%). Al blijken begeleiders
weinig invloed op de keuze te hebben, kennelijk spelen voor een aantal
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scholen deze grote verschillen wel een rol;
3. Er wordt vooral op korte termijn gedacht (17%);
4. Het tekort aan tijd dat voorkomt bij de begeleiders (17%).
Aan de OBD’s is eveneens gevraagd of ze bepaalde knelpunten ondervinden.
De vier meest voorkomende problemen zijn:
1. Het vooral op korte termijn denken van scholen (75%; bij scholen was dit
percentage 17);
2. Tekort aan tijd (57%). Hierover zijn OBD’s en leerkrachten het met elkaar
eens;
3. Scholen hebben weinig aan schoolontwikkeling gedaan (48%);
4. De school kan werkelijke vragen en wensen niet goed verwoorden (46%).
Leerkrachten laten zich bij het maken van keuzes en bij het formuleren van
vragen vooral leiden door aspecten die met henzelf en met de school te maken
hebben en veel minder door begeleiders en hun motieven. Daarnaast blijkt er
vaak te weinig tijd te zijn om goede keuzes te maken. Omdat OBD’s in de
toekomst cliënten meer dan nu zullen moeten zien te overtuigen van het aanbod
en allerlei activiteiten, lijkt het vooral van belang dat door OBD’s accenten op
motieven van leerkrachten gelegd worden. Het overtuigen van scholen en het
confronteren van scholen met motieven van begeleiders vraagt wel de nodige
tijd, die er echter niet altijd is. Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven, speelt de
deskundigheid bij OBD’s een grote rol bij de afstemming van vraag en aanbod.
Scholen oordelen positief over de deskundigheid zoals deze bij het gebruikte
aanbod aanwezig is, maar laten zich bij het maken van keuzes lang niet altijd
door de (veronderstelde) deskundigheid van begeleiders leiden.
3.4.2 Begeleidingsafspraken
Er zijn diverse vragen gesteld over de begeleidingsonderwerpen, de vastlegging
van afspraken en de zinvolheid en uitvoering van gemaakte afspraken.
1. Onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt
Aan leerkrachten is gevraagd hoe ze afspraken met de OBD maken ten aanzien
van 11 specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vooral afgeleid uit zes
standaardformulieren die gebruikt worden door OBD’s (zie Inspectierapport,
1984; Van den Berg, e.a., 1985; Van Dellen, e.a., 1988). Ook Van Gennip en
Vierke (1988) noemen een rij onderwerpen die deels van deze 11 onderwerpen
afwijken. Ze spreken over ’kernonderdelen van schriftelijke begeleidingsafspra-
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ken’. Figuur 3.4 geeft de onderwerpen weer.
Figuur 3.4: Begeleidingsafspraken naar vorm van de afspraak voor 11
verschillende onderwerpen
1 = begeleidingsonderwerpen i.h.a. 6 = concreet te bereiken veranderin-
2 = activiteiten en werkvormen begeleiders gen bij lln.
3 = verdeling aantal bezoeken over schooljr. 7 = taakverdeling begeleiders
4 = te bereiken veranderingen/doelen in 8 = tijdsinvestering van lkn.
organisatie en/of teamfunctioneren 9 = evaluatie
5 = concr. te bereiken veranderingen bij lkn. 10 = neerslag in SWP
11 = te gebruiken OBD-materiaal
Wat opvalt is dat:
1. er erg weinig afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer deze
schriftelijke vastlegging vaker zou plaatsvinden, kunnen controle en evalu-
atie gemakkelijker plaatsvinden;
2. weinig afspraken gemaakt worden over concreet te bereiken veranderingen
bij leerkrachten (ruim );
3. over de tijdsinvestering die van de leerkrachten verwacht wordt, er eveneens
bij ongeveer van de scholen geen afspraken over worden gemaakt. Omdat
op bladzijde 50 bleek dat het gebrek aan tijd bij het kiezen een probleem is,
zou het te wensen zou zijn aan genoemde tijdsinvestering meer aandacht te
besteden;
4. over de evaluatie (van de ondersteuning) bij minder dan de helft van de
scholen schriftelijke afspraken gemaakt worden. Omdat de kans op evaluatie
groter is bij het schriftelijk vastleggen van afspraken dan wanneer afspraken
alleen mondeling gemaakt worden, is dit een laag percentage.
Wanneer dezelfde vraag aan de OBD’s voorgelegd wordt, ontstaat hetzelfde
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beeld. Wel zijn de percentages bij ’geen afspraak’ doorgaans iets lager.
2. Vastlegging van de afspraken
Al geeft 90% van de scholen aan dat begeleidingsafspraken schriftelijk worden
vastgelegd, in figuur 3.4 bleek dat wanneer naar afzonderlijke onderwerpen
wordt gevraagd, schriftelijke vastlegging weinig voorkomt. Wanneer afspraken
gemaakt worden, is er in 77% van de gevallen sprake van lange termijnplan-
ning. Op bijna 90% van de scholen wordt volgens leerkrachten en OBD’s bij
de begeleidingsafspraken aangegeven waar de ondersteuning gegeven wordt,
bijvoorbeeld op school (in de klas, aan het team) of op de OBD.
3. Tevredenheid over en zinvolheid van begeleidingsafspraken
Leerkrachten vinden het begeleidingsplan (in feite het resultaat van de diverse
begeleidingsafspraken) zinvol voor de praktijk (53% ’redelijk zinvol’, 38%
’zeer zinvol’).
Alle OBD’s denken dat de scholen (redelijk) tevreden zijn over de manier
waarop afspraken met de OBD gemaakt worden. De leerkrachten blijken
hierover inderdaad erg tevreden te zijn (gem.=3.7 op een 4 puntsschaal). Uit het
Inspectierapport (1984) blijkt dat 76% van de teams content is over de afspra-
ken. Dit percentage is een belangrijke indicatie voor acceptatie en positieve
waardering van schoolbegeleiding. Toch zeggen deze tevredenheidscijfers niet
alles over gewenste situaties: het lijkt voor scholen en onderwijsondersteuners
gewenst dat allerlei afspraken wel schriftelijk worden vastgelegd. Wanneer
OBD’s en scholen geacht worden contracten te sluiten, mag overigens verwacht
worden dat deze schriftelijke vastlegging in circa alle scholen het geval zal zijn.
4. Uitvoering van het begeleidingsplan
Terwijl leerkrachten erg tevreden zijn over de gemaakte afspraken, is het
opmerkelijk dat volgens slechts 16% van hen, alles wordt uitgevoerd. Wel
worden volgens 79% van de leerkrachten de meeste afspraken in de prak- tijk
uitgevoerd. Als er van het plan afgeweken wordt, gebeurt dit bij 55% van de
scholen door de school zelf, bij 41% van de scholen door de OBD èn de school
samen en bij 4% door de OBD.
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De vier besproken aspecten (1. aantal onderwerpen, 2. mate van vastlegging, 3.
tevredenheid over en zinvolheid van begeleidingsplan en 4. uitvoering van het
plan) correleren onderling zwak positief (meestal rond de .20).
3.4.3 Begeleidingsstrategieën, beoordelingen van het totale aanbod en
veranderingen in de school
In deze paragraaf komen de vier criteria voor afstemmingsproblematiek (zie
onder andere tabel 3.2) opnieuw aan bod. Daarnaast is een aantal afzonderlijke
vragen gesteld over mogelijke afstemmingsproblemen.
1. Wordt rekening gehouden met behoeften en wensen van scholen?
In hoofdstuk 2 bleek dat het door onderwijsondersteuners rekening houden met
de gebruikersituatie een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van
effecten. De leerkrachten en OBD’s is dan ook gevraagd te schatten in welke
mate de OBD bij drie soorten aanbod rekening houdt met behoeften en wensen
van scholen. De gemiddelde schatting voor leerlingbegeleiding en voor
begeleiding van leerkrachten en het team is 73%. OBD’s schatten dit op
87%. Bij het schooloverstijgend aanbod is het minder goed mogelijk met
individuele scholen rekening te houden. Het door leerkrachten aangegeven
percentage is dan ook lager, namelijk 54 en dat door OBD’s 67. Of de OBD
adequaat op de vragen en wensen van de school ingaat, kan op een 4 punts-
schaal worden aangegeven (1=nee, 4=uitstekend). De gemiddelde waarde
bedraagt 3.3.
2. Oordelen van leerkrachten over de relatie met de OBD
Over de aard van de relatie tussen de school en de OBD zijn scholen stellingen
voorgelegd. Het betreft hier het derde op bladzijde 17 vermelde uitgangspunt
voor het onderzoek. De meeste stellingen zijn overgenomen uit Van Gennip en
Vierke (1988) die over ’voorkeuren voor een aantal mogelijke invullingen van
schoolbegeleiding’ spreken. Stelling 1, 2 en 5 hebben betrekking op een OBD
die als direct dienstverlenende organisatie optreedt, stellingen 3 en 4 op de
OBD als innovator en stelling 6 op de OBD als actief optredend. De gegevens
staan in tabel 3.4.
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Tabel 3.4: De gewenste aard van de relatie school-OBD en de overeen-
stemming met de huidige situatie (zie voor een uitgebreide
omschrijving van de betekenis van de kolommen onder de
tabel)
No. Stelling 1 2 3 4
gem. is nu acc. nu
score al zo en is en
nu zo acc.
1. De OBD moet vooral doen wat wij
als school vragen 3.5 63 66 97
2. De begeleider moet alleen op afroep
komen en niet op vaste tijdstippen 2.3 32 53 61
3. De OBD moet een voortrekkersfunctie
hebben; ze moet scholen op andere gedach-
ten brengen en ideeën aan de hand doen 2.8 25 34 80
4. De OBD moet ons meer helpen het
onderwijs te veranderen 2.8 32 43 83
5. De begeleider moet sterk rekening houden
met mogelijkheden van de school 3.8 54 57 98
6. Als een begeleider een bepaalde aanpak
niet ziet zitten, omdat hij de inhoudelijke/
organisatorische mogelijkheden in de
school niet aanwezig acht, moet hij dit
kenbaar maken 3.8 29 29 89
kolommen: 1: mee eens=4; mee oneens=1; 2: percentage waarbij de huidige situatie
al zo is. Zo gaat het bij stelling 1 niet om ’moet doen’, maar om ’doet’; 3: het
percentage leerkrachten dat het met de stelling eens is (score 3 of 4) en waar de
situatie nu zo is; 4: het percentage leerkrachten waar de huidige situatie zo is (score 3
of 4), waarbij leerkrachten het met de stelling eens zijn.9
Naar aanleiding van deze tabel kan het volgende opgemerkt worden.
1. Opmerkelijk is het feit dat het op afroep, dus niet op vaste tijdstippen,
(laten) komen van de begeleider het minst wordt onderschreven. Het meest
eens zijn leerkrachten het met de stelling dat de begeleider sterk rekening
moet houden met de mogelijkheden van de school en met de stelling dat, als
de begeleider een bepaalde aanpak niet ziet zitten, omdat hij de inhoudelij-
ke/organisatorische mogelijkheden in de school niet aanwezig acht, hij dit
kenbaar moet maken. Wanneer OBD’s hiernaar gevraagd wordt, doet zich
precies hetzelfde patroon voor.
2. De meerderheid van de leerkrachten (63%) vindt dat de OBD vooral doet
wat de school vraagt (kolom 2). Het grootste verschil met kolom 1 doet zich
voor bij de laatste stelling: vrijwel alle leerkrachten vinden dat de begelei-
ders in deze situatie actief moeten optreden, maar in nog geen van de
scholen is dit volgens leerkrachten het geval. Hier is duidelijk sprake van
een discrepantie tussen een wens van scholen en de huidige si-
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tuatie. Bij stelling 5 waarin de begeleider sterk rekening moet houden met
de mogelijkheden van scholen, is in iets mindere mate sprake van genoemde
discrepantie.
3. Een laag percentage in kolom 3 duidt op een grote veranderingsbehoefte van
de leerkrachten. Zo blijkt dat bij ongeveer van de leerkrachten die vinden
dat de OBD een voortrekkersfunctie moet hebben, dit in de praktijk het
geval te zijn. Hetzelfde geldt voor de stelling dat als een begeleider een
bepaalde aanpak niet ziet zitten, omdat hij de inhoudelijke/organisatorische
mogelijkheden in de school niet aanwezig acht, hij dit kenbaar moet maken.
4. Leerkrachten zijn in het algemeen tevreden met de huidige situatie (kolom
4).
Samenvattend: Het blijkt dat het op afroep (laten) komen van begeleiders niet
gewenst is, dat er wel discrepanties zijn tussen de wensen van scholen en de
huidige situatie (vooral met betrekking tot het actief optreden: stelling 6) en dat
er redelijk veel behoefte is de huidige relatie te veranderen. Dit laatste lijkt in
strijd met de vierde hierboven vermelde constatering
dat leerkrachten tevreden zijn met de huidige situatie. Kennelijk kan deze
tevredenheid samengaan met wensen tot verandering.
3. Veranderingen in de school
Er zijn bij drie soorten aanbod vijf domeinen voorgelegd waarop veranderingen
kunnen plaatsvinden.10 Tabel 3.5 geeft de gemiddelden weer.
Tabel 3.5: Veranderingen op school die plaatsgevonden hebben als gevolg
van ondersteuning door de OBD (1=dit is niet het geval, 2=in
geringe mate, 3=in redelijke mate, 4=in grote mate)
soort verande- vergro- verande- vergro- verande- Totaal
aanbod ring in ting van ringen bij ting van ringen in
school- kennis en leerlingen vaardig- instructie
organi- inzicht heden v.
satie leerkr.
cursussen 1.9 2.6 1.7 2.3 1.9 2.1
leerling-
begeleiding 2.4 2.9 2.4 2.7 2.4 2.5
begeleiding
van team/lkr. 2.3 2.6 1.8 2.4 2.2 2.3
totaal 2.2 2.7 2.0 2.5 2.2 2.3
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Met betrekking tot de soorten aanbod treden bij leerlingbegeleiding de meeste
veranderingen op en bij cursussen de minste. Bij de vijf veranderingen vallen
vergroting van kennis en inzicht (gem.=2.7) en vergroting van vaardigheden
van de leerkracht (gem.=2.5) op. Ook is opvallend dat er bij leerlingbegeleiding
de meeste veranderingen optreden, maar dat veranderingen bij leerlingen het
minst voorkomen. Kennelijk steekt de leerkracht er meer van op. Dit blijkt uit
de hoogste celscore (gem.=2.9) ’leerlingbegeleiding x vergroting van kennis en
inzicht’.
4. Beoordeling van het totaal beschikbare aanbod
In tabel 3.6 wordt ingegaan op beoordelingen van het beschikbare aanbod.
Tabel 3.6: Hoe wordt het totaal beschikbare aanbod be-
oordeeld? (4 puntsschaal; 1=nee, 4=ja)
Vraag OBD PABO
m sd m sd
1. Vindt u het totale aanbod voldoende
om uit te kiezen? 3.8 .5 3.4 .9
2. Vindt u het aanbod waarvan u gebruik
maakt, duidelijk geformuleerd? 3.7 .5 3.4 .8
3. Wordt met het aanbod waarvan u op school
gebruik maakt, in uw behoefte voorzien? 3.3 .6 2.9 .9
Zoals uit de tabel blijkt, oordelen leerkrachten positief over het beschikbare
aanbod. Over dit beschikbare aanbod is nog een andere vraag gesteld. Zoals
namelijk op bladzijde 17 is gesteld, is het gezien de vrijblijvendheid in de
relatie scholen-onderwijsondersteuners gewenst, na te gaan of scholen een ander
aanbod dan het huidige wensen. Het betreft hier lacunes in het aanbod. Bij het
OBD-aanbod worden door 87% van de scholen geen gemiste onderwerpen ge-
noemd. Door de overige scholen worden één tot vier onderwerpen genoemd.
’Individuele leerlinghulp en remedial teaching’ wordt het meest genoemd (11x).
Bij het PABO-aanbod ontstaat hetzelfde beeld. Overigens is ook nog gevraagd
of scholen wel gebruik van bepaald aanwezig aanbod zouden willen maken,
maar dat op dat moment nog niet doen. Gemiddeld wordt door elke school één
aanbodtitel genoemd.
5. Beoordeling van het gebruikte aanbod
De criteria voor afstemmingsproblemen ’bruikbaarheid’, ’aanwezige deskun-
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digheid’, ’aansluiting bij wensen’ en ’doelen bereikt’ laten, wanneer de scores
naar schoolniveau geaggregeerd worden, ongeveer dezelfde positieve resultaten
zien als in paragraaf 3.3.2 het geval was. Verder varieert de correlatie tussen
deze criteria van .37 tot .60 voor het OBD-aanbod en van .57 tot .65 voor het
PABO-aanbod.
Tenslotte is nagegaan in hoeverre een aantal van de in deze paragraaf bespro-
ken aspecten onderling samenhangen. De correlaties tussen (1.) het rekening
houden met behoeften en wensen van scholen, (3.) veranderingen in de school,
(4.) oordelen over het beschikbare aanbod en (5.) de criteria voor afstemming
zijn zwak positief. Vrijwel alle correlaties bevinden zich rond de .25/.30. Er is
geen extreem lage of hoge correlatie.
3.4.4 Relaties tussen de drie aspecten: keuze, begeleidingsafspraken en
oordelen over het aanbod
Met betrekking tot de relaties tussen keuze, begeleidingsafspraken en de
oordelen over het aanbod (de laatste drie aspecten in figuur 3.1) zijn de
volgende drie opmerkingen relevant:
1. Er is een zwak positieve samenhang tussen de keuze en oordelen over bege-
leidingsafspraken;
2. Er is een zwakke relatie tussen de keuze en de beoordelingen van het
aanbod. De aanwezigheid van knelpunten bij het kiezen doet er het meest
toe (correlatie is -.3);
3. De meeste variabelen met betrekking tot begeleidingsafspraken vertonen
nauwelijks een relatie met oordelen over aanbod. Een uitzondering vormen
de tevredenheid over de gemaakte afspraken en de ervaren zinvolheid van
het begeleidingsplan voor de praktijk (correlatie is .4).
Dit betekent dat de in figuur 3.1 rechts afgebeelde relaties (tussen aspect 3-5)
zwak positief zijn.
De vier criteria voor afstemming correleren nog het hoogst met elkaar (meestal
rond de .5/.6). Binnen deze vier criteria is min of meer sprake van een volgor-
de: het realiseren van ontwikkelingsdoelen wordt als een ultiem effect gezien.
De overige drie worden geacht daarop in te werken. Het bereiken van ontwik-
kelingsdoelen is dan ook als criterium in een stapsgewijze regressie-analyse
opgenomen. De predictoren worden gevormd door de ’bruikbaarheid van het
aanbod’, de ’aanwezige deskundigheid’ en ’de aansluiting bij wensen en
vragen’. In tabel 3.7 staan de resultaten op leerkrachtniveau vermeld.
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Tabel 3.7: Stapsgewijze regressie-analyse met realisatie van ontwikkelings-
doelen als afhankelijke variabele
OBD-aanbod (n=318)
Stap Variabele F p < R²
1 bruikbaarheid 176.1 .001 .36 .46
2 aansluiting bij wensen/vragen
van de school 15.2 .001 .39 .22
PABO-aanbod (n=136)
1 bruikbaarheid 138.3 .001 .51 .47
2 aansluiting bij wensen/vragen
van de school 26.0 .001 .59 .37
De predictor ’aanwezige deskundigheid’ is niet in de tabel vermeld, omdat deze
niets toevoegt. De resultaten komen overigens overeen met die op het aanbod-
niveau. Bruikbaarheid blijkt ook dan de belangrijkste variabele te zijn. Ze wordt
als eerste in de regressievergelijking opgenomen (de uiteindelijke is net zo
hoog als die in de tabel), daarna volgt de variabele ’aansluiting’ (de bij het
OBD-aanbod is .20, die bij het PABO-aanbod .25). In totaal wordt 45% (OBD)
en 61% (PABO) van de variantie in realisatie van (ontwikkelings)doelen
verklaard.
Het blijkt dat scholen hun gestelde doelen vooral beter kunnen realiseren, wan-
neer ze bruikbaar aanbod gebruiken en wanneer het aanbod beter aansluit bij
wensen en vragen die de gebruikers hebben. Dit gegeven sluit aan op het vele
in hoofdstuk 2 gepresenteerde onderzoek waarbij deze variabelen als essentieel
voor gebruik en leerkrachteffecten werden gezien. Wel kunnen de variabele
’bruikbaarheid’ en ’realisatie van doelen’ breder uitgewerkt worden. Voordat
met deze uitwerking in hoofdstuk 4 begonnen wordt, wordt ingegaan op het
enige niet besproken aspect uit figuur 3.1: de activiteiten van OBD’s om vraag
en aanbod op elkaar af te stemmen.
3.5 Activiteiten die OBD’s ontplooien om vraag en aanbod op elkaar af
te stemmen
Allereerst wordt ingegaan op activiteiten die de 56 OBD’s ontplooien om vraag
en aanbod op elkaar af te stemmen, waarna deze activiteiten van de 13 OBD’s
waarbij scholen een vragenlijst invulden, aan scholen gekoppeld worden. In
figuur 3.1 is immers een relatie verondersteld tussen deze activiteiten en
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oordelen over aanbod. Het betreft hierbij de in paragraaf 3.2.5 vermelde derde
en tevens laatste stap.
Met betrekking tot de afstemming zijn items geformuleerd die variëren van veel
tot weinig sturing en van het sterk tot minder sterk uitgaan van het aanbod van
de OBD. In tabel 3.8 wordt hierop ingegaan.
Tabel 3.8: Activiteiten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen:
meest extreme scores (de nummers verwijzen naar bijlage
5; 1=n.v.t, 2=enigszins van toepassing, 3=behoorlijk van
toepassing, 4=volledig van toepassing. Het aantal respon-
denten varieert van 51-56)
itemnr. omschrijving item gem. sd.
hoogste scores
21 bezig zijn met gestelde vragen v.d. school 3.6 .6
13 accent leggen op weloverwogen en door het
team gedeelde keuze 3.5 .5
8 begeleiding geven bij de schoolkeuzes 3.3 .6
19 bezig zijn met problemen van de school 3.3 .8
laagste scores
17 bezig zijn met verwachtingen van de school
met betrekking tot het aanbod 2.4 .9
7 leiding geven aan het keuzeproces 2.3 .9
14 accent leggen op het feit dat de keuze
van de school moet passen bij het aanbod 2.0 .9
Naar aanleiding van de scores kan geconcludeerd worden dat volgens de
OBD’s zijzelf veel aandacht besteden aan de schoolsituatie, maar dat daarbij
het aanbod zelf een geringe rol lijkt te spelen. Kennelijk wordt door OBD’s de
relatie aanbod-school niet zo snel gelegd.
Omdat het de vraag is in hoeverre er methoden voor afstemming bestaan, is een
principale componentenanalyse (varimax rotatie) uitgevoerd (zie bijlage 6). Er
zijn 7 factoren met een eigenwaarde groter dan 1. In totaal wordt 70% van de
variantie verklaard. Omdat de laatste drie factoren niet goed interpreteerbaar
zijn, wordt gewerkt met de vier factoren oplossing. Er is bij interpretaties van
factoren gelet op factorladingen >.50.11 Deze vier factoren verklaren 57%
van de variantie en zijn bovendien goed te interpreteren. Vervolgens zijn
Cronbachs ’s berekend. In tabel 3.9 staan de toegekende namen en relevante
gegevens vermeld.
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Tabel 3.9: Vier factoren m.b.t. afstemmingsmethode van OBD’s: Items en
betrouwbaarheden (n=ongeveer 50. Zie voor alle items bijlage 5;
verder: 1=n.v.t., 2=enigszins van toepassing, 3=behoorlijk van
toepassing, 4=volledig van toepassing)
Factornaam items gem. sd. itemrest
corr.
1. inventariseren van hulpvragen 5,15-17 2.6 .9 .84 > .58
2. menings- en ideeënvorming 1,2,9,19 3.1 .6 .80 > .54
3. op besluitvorming gericht t.a.v.
uiteindelijke keuze 3,4,6,10 3.0 .6 .64 > .37
4. analyse van huidige versus
gewenste situatie 18,22,23 3.0 .7 .57 > .24
De ’s bij de laatste twee factoren in de tabel, die aanzienlijk minder verklaren
dan factor 1 en 2, zijn niet zo hoog. Dit is vooral toe te schrijven aan het
geringe aantal items. Zo zouden de ’s bij factor 3 en 4 met 2 keer zoveel
items .78, respectievelijk .73 worden (zie Drenth, 1975).
De laatste drie factoren laten ongeveer dezelfde gemiddelden zien (’be-hoorlijk
van toepassing’). Het gemiddelde van de eerste factor ’inventari- satie van
hulpvragen’ ligt tussen ’enigszins van toepassing’ en ’behoorlijk van toepas-
sing’ in. Wanneer in het vervolg over ’afstemmingsmethoden’ gesproken wordt,
worden de in tabel 3.9 genoemde factoren bedoeld.
De OBD’s is gevraagd of ze vinden dat met de gevolgde afstemmingsmethode
de feitelijke vraag/behoeften van scholen achterhaald wordt. De meeste begelei-
ders vinden dit grotendeels (’nee’ 1x, ’ten dele’ 10x, ’grotendeels’ 40x,
’volledig’ 3x).
Bij activiteiten om vraag en aanbod om elkaar af te stemmen, gaat het hierna
om de genoemde afstemmingsmethoden. Om meer inzicht in de relatie met
oordelen van scholen te verkrijgen, zijn resultaten verkregen op OBD-niveau en
leerkrachtniveau aan elkaar gekoppeld. Voor het berekenen van correlaties zijn
de schoolscores naar OBD-niveau geaggregeerd, bij variantie-analyses op
schoolniveau zijn de OBD-scores als factor ingebracht.
De vier methoden voor de afstemming van vraag en aanbod (zie tabel 3.9) zijn
gekoppeld aan acht variabelen: met de vier criteria voor afstemmingsproblema-
tiek, met de drie beoordelingsvragen met betrekking tot het totaal beschikbare
aanbod (tabel 3.6) en met de vraag of de OBD adequaat op de wensen ingaat.
De resultaten zijn als volgt.
1. De methode ’inventarisatie van hulpvragen’ hangt sterk samen met het feit
of leerkrachten het aanbod duidelijk geformuleerd vinden (.53). De gemid-
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delde correlatie (tussen deze methode en de acht vragen) is echter zo goed
als nul.
2. ’Menings- en ideeënvorming’ hangt sterk negatief samen met de beoordeling
of doelen bereikt zijn (-.59) en met het in de behoefte voorzien van het
aanbod (-.48). De gemiddelde correlatie is -.l9.
3. De derde methode ’besluitvorming’ hangt sterk samen met duidelijk gefor-
muleerd zijn van het aanbod (.61), met de perceptie dat het aanbod voldoen-
de is om uit te kiezen (.51) en met het aanwezig zijn van de verwachte
deskundigheid (.49). De gemiddelde correlatie is .22.
4. De vierde methode ’analyse’ hangt met bijna alle beoordelingen negatief
samen, vooral met het adequaat op de wensen ingaan (-.49), de vraag of het
totale aanbod voldoende is om uit te kiezen (-.44), het aansluiten van aanbod
bij de wensen (-.43) en ’worden doelen bereikt?’ (-.40). De gemiddelde
correlatie is -.30.
Op schoolniveau zijn univariate variantie-analyses uitgevoerd met de scores
voor de methode van afstemming als factor (<9 categorieën) en de eerder
genoemde acht vragen als criteria. Er is slechts éénmaal sprake van een
significant overall effect: bij de afstemmingsmethode ’menings- en ideeënvor-
ming’ is er een significant effect op de bruikbaarheid (F=2.77, df=7, 268,
p<.01): een lage score bij deze methode betekent een hoge score bij bruikbaar-
heid.
Na deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de methode die gericht is op
besluitvorming ten aanzien van de uiteindelijke keuze, tot de meest positieve
beoordelingen over het aanbod leidt en de analyserende methode en de methode
gericht op mening- en ideeënvorming het minst. Het lijkt er dan ook op dat
scholen het aanbod positiever beoordelen naarmate er met hen gerichter aan het
maken van een keuze eruit wordt gewerkt, waarbij het verkennen van de
schoolsituatie op zich minder prioriteit krijgt. Interessant hierbij is dat naar
aanleiding van tabel 3.8 bleek dat OBD’s juist vooral ingaan op deze schoolsi-
tuatie en minder snel geneigd zijn hierbij de directe relatie met het aanbod te
leggen. Toch een discrepantie?
3.6 Samenvatting
In deze slotparagraaf worden in paragraaf 3.6.1 allereerst de onderzoeksvragen
beantwoord. Hierbij wordt af en toe een relatie gelegd met de situatie, zoals
deze zich zal voordoen na afloop van de WOV. In paragraaf 3.6.2 worden
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enkele kanttekeningen bij het uitgevoerde onderzoek geplaatst. In hoofdstuk 5
vindt de uitgebreide discussie plaats van de resultaten uit zowel hoofdstuk 3 als
hoofdstuk 4.
3.6.1 De onderzoeksvragen beantwoord
In dit hoofdstuk lag het accent op de eerste van de drie onderzoeksvragen:
Hoe goed is het aanbod op leerkrachten afgestemd en hoe maken
leerkrachten keuzes?
De oordelen over het gebruikte aanbod zijn in het algemeen erg positief. Zo
wordt van het totale aanbod slechts 6% als niet bruikbaar gezien. Dit is een
laag percentage. Met betrekking tot de afstemming van diverse soorten aanbod
op scholen valt het volgende op:
- Het niet vakgerichte aanbod (dit vormt ook het overgrote deel) wordt
positiever beoordeeld dan het vakgerichte aanbod. Dit geldt overigens alleen
voor OBD-aanbod;
- Het niet op overheidsthema’s gerichte aanbod wijkt in het algemeen niet af
van het op overheidsthema’s gerichte aanbod. Binnen de overheidsthema’s
worden schoolwerkplan, zorgverbreding en schoolorganisatie/ marketing/ma-
nagement het best beoordeeld;
- Aanbod gericht op leerlingen behaalt de hoogste scores;
- Met betrekking tot werkvormen (bij het PABO-aanbod gaat het alleen om
cursus/training/workshop) zijn er geen verschillen.
Op grond van de resultaten kan gesteld worden dat OBD’s (en/of PABO’s) er
goed aan doen zich meer op het terrein van de leerlingbegeleiding te profileren
en scholen meer kans te geven van leerlingbegeleiding gebruik te maken.
Alle tot nu toe gemaakte opmerkingen zijn gemaakt op grond van de beoorde-
lingen door scholen. Wanneer scholen veel invloed op het aanbod hebben, is
het begrijpelijk dat OBD’s die accenten in hun aanbod aanbrengen waar bij
scholen vraag naar is. Deze accenten zouden echter wel haaks op het overheids-
beleid kunnen staan.
In het algemeen blijken er wat het gebruikte aanbod betreft, geen afstem-
mingsproblemen in vraag en aanbod te bestaan. Aan een in hoofdstuk 2 door
Hoeben en Stokking (1986) genoemde voorwaarde voor het goed functioneren
van onderwijsondersteuning, lijkt voldaan te zijn: de klant (=school) heeft de
overtuiging dat goed op vragen en wensen wordt ingegaan. Verder vinden
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leerkrachten dat het aanbod in het algemeen goed aansluit bij de door hen
geformuleerde hulpvragen en wensen.
Leerkrachten zijn vooral te spreken over de keuzemogelijkheden en over de
duidelijkheid van het aanbod. Ook vinden leerkrachten dat met het gebruikte
aanbod redelijk in de behoeften wordt voorzien. Door bijna 90% van de leer-
krachten worden geen lacunes in het aanbod geconstateerd.
Omdat de keuze van leerkrachten een centrale plaats gaat innemen wan- neer
scholen via de financiële middelen meer invloed op het aanbod verkrijgen, is
deze keuze van belang.
Het aanbod rond het overheidsbeleid dat het meest positief beoordeeld wordt,
zoals schoolwerkplan en zorgverbreding, speelt bij de keuze een erg grote rol.
Schoolorganisatie/management/marketing is voor leerkrachten eveneens
belangrijk bij de keuze. Ook de samenstelling van de leerlingpopulatie speelt
een redelijk grote rol. Leerkrachten ervaren weinig knelpunten bij het kiezen.
Het tijdsprobleem komt het meest voor: bij ruim de helft van de leerkrachten.
Korte termijn planning en verschillen tussen begeleiders worden door 20% van
de leerkrachten als knelpunt aangegeven. Leerkrachten verkennen het aanbod
vooral op grond van lezen van tijdschriften, boeken, bulletins van de OBD/-
PABO, prioriteiten van de overheid en gesprekken met begeleiders.
Verder laten leerkrachten zich bij het formuleren van vragen en wensen naar de
OBD vooral leiden door motieven die met henzelf/de school te maken hebben,
dit in tegenstelling tot motieven die met de OBD te maken hebben. Wanneer de
WOV eindigt, lijken juist deze motieven van belang te worden: OBD’s zullen
overtuigingskracht dienen te hebben om scholen van hun kennis te overtuigen.
Volgens leerkrachten en OBD’s hebben scholen zelf verreweg de meeste
invloed op het keuzeproces. Voor begeleiders is ook hier nog weinig invloed
weggelegd.
In dit onderzoek is nagegaan welke aspecten samenhangen met het goed afge-
stemd zijn van aanbod op leerkrachten. Figuur 3.1 vormde hiervoor het
uitgangspunt. Het eerste aspect, ’kenmerken van het aanbod’ is hiervoor reeds
besproken. In figuur 3.1 ging het nog om drie andere aspecten, die hierna
samengevat worden.
Activiteiten van OBD’s om vraag en aanbod op elkaar af te stem-
men
Bij OBD’s konden naar aanleiding van factoranalyse vier methoden voor de
afstemming van vraag en aanbod onderscheiden worden:
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1. Inventariseren van hulpvragen;
2. Menings- en ideeënvorming;
3. Op besluitvorming gericht t.a.v. de uiteindelijke keuze;
4. Analyse van huidige versus gewenste situatie.
De laatste drie methoden komen gemiddeld even vaak voor (=behoorlijk van
toepassing), de eerste methode iets minder vaak. De methode die gericht is op
besluitvorming leidt tot de meest positieve beoordelingen over het aanbod en de
analyserende methode en de methode gericht op menings- en ideeënvorming het
minst. Het lijkt er dan ook op dat scholen het aanbod positiever beoordelen,
naarmate er met hen gerichter aan het maken van een keuze eruit wordt
gewerkt, waarbij het verkennen van de schoolsituatie op zich minder prioriteit
krijgt. Naar aanleiding van de activiteiten die OBD’s ontplooien in het kader
van vraag en aanbod, kan gesteld worden dat OBD’s volgens henzelf en
scholen juist redelijk veel aandacht besteden aan deze schoolsituatie en de
wensen van leerkrachten, maar dat er weinig relaties met het aanwezige of
mogelijke aanbod gelegd worden. Deze constatering leidt tot de conclusie dat er
kennelijk wel discrepanties rond vraag en aanbod zijn, maar dat deze niet direct
te maken hebben met de diverse aanbodtitels. Hieronder wordt deze conclusie
versterkt.
Over de gewenste relatie in het kader van vraag en aanbod blijkt namelijk het
volgende.
1. Het op afroep (laten) komen van begeleiders wordt door scholen niet erg
gewenst. Leerkrachten stellen verder een actief opererende begeleider sterk
op prijs, die sterk rekening houdt met de mogelijkheden van de school.
2. Verder zijn er wel degelijk discrepanties tussen de wensen van scholen en
de situatie waarin zij verkeren. Deze discrepanties doen zich vooral voor bij:
. de stelling dat wanneer een begeleider een bepaalde aanpak niet ziet
zitten, hij dit kenbaar dient te maken;
. het rekening houden met mogelijkheden van de school.
Verwacht mag worden dat in de situatie waarbij scholen, via financiële
middelen, veel invloed op het aanbod gaan uitoefenen, de tweede discrepan-
tie vrij snel zal verdwijnen. De eerste discrepantie lijkt in tegenspraak te zijn
met het rekening houden met mogelijkheden van de school, maar de begelei-
der zal dit zo moeten doen dat hij de school als klant kan overtuigen van
andere mogelijkheden binnen dezelfde OBD. Hiermee zijn we terug bij het
in paragraaf 1.3 vermelde kennisprobleem.
3. Er is bij scholen redelijk veel behoefte de huidige relatie te veranderen. Zo
blijkt bij ongeveer van de leerkrachten die vinden dat de OBD een voor-
trekkersfunctie moet hebben, dit in de praktijk het geval te zijn. Hetzelfde
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geldt voor de stelling dat wanneer een begeleider een bepaalde aanpak niet
ziet zitten, omdat hij de inhoudelijke/organisatorische mogelijkheden in de
school niet aanwezig acht, hij dit kenbaar moet maken.
Al met al lijkt het erop dat, als het aan scholen ligt, begeleiders actiever dienen
te opereren. Juist deze rol lijkt zich goed te verenigen met de situatie na de
WOV: een te afwachtende begeleider zal te weinig klanten hebben en hen te
weinig kunnen overtuigen.
Keuze van leerkrachten
Er is een zwak positieve relatie tussen de keuze van leerkrachten uit het aanbod
en de beoordeling van het aanbod. Een uitzondering vormen de knelpunten die
zich kunnen voordoen wanneer uit het aanbod gekozen wordt. Bij meer knel-
punten zijn er duidelijk meer afstemmingsproblemen. Het voorkómen van
afstemmingsproblemen is mogelijk door scholen vooral bij hun keuze te
begeleiden en voldoende tijd ervoor te (laten) nemen.
Begeleidingsafspraken
Volgens scholen en OBD’s is op 90% van de scholen een schriftelijk begelei-
dingsplan aanwezig. Bij de meeste scholen is in het plan aangegeven waar de
ondersteuning gegeven wordt. Leerkrachten zijn doorgaans tevreden over de
manier waarop de afspraken met de dienst gemaakt worden. De zinvolheid van
het plan voor de praktijk wordt doorgaans groot gevonden. Wel worden met
betrekking tot diverse aspecten weinig afspraken schriftelijk vastgelegd.
Er wordt door slechts van de scholen afspraken gemaakt met betrekking tot
concreet te bereiken veranderingen bij leerkrachten en met betrekking tot de
tijdsinvestering die van de leerkrachten wordt gevraagd. Het zou wenselijk zijn
vooral dit laatste vaker te doen omdat onvoldoende tijd verreweg het grootste
knelpunt bij het kiezen vormt. Verder worden over evaluatie van de geboden
ondersteuning bij minder dan de helft van de scholen schriftelijke afspraken
gemaakt. Het lijkt waarschijnlijk dat door vastlegging van afspraken het
enigszins mogelijk is om afstemmingsproblemen te voorkomen. De resultaten
ondersteunen deze veronderstelling echter nauwelijks.
Na de bespreking van de onderzoeksvragen kan geconcludeerd worden dat de
afstemming van vraag en aanbod redelijk is, maar dat er wel sprake is van
discrepanties. Deze discrepanties doen zich echter vooral voor in de relatie
tussen onderwijsondersteuners en scholen rond vraag en aanbod en gelden
minder voor het aanbod sec. Zo bleek dat OBD’s minder snel geneigd zijn de
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relatie tussen het aanbod en problemen en wensen van de school te leggen dan
door scholen gewenst is. Wanneer de WOV expireert, is het leggen van deze
relatie belangrijker geworden, omdat het voortbestaan van met name OBD’s
voor een groter deel door de scholen zelf bepaald gaat worden dan in de tien
jaar durende WOV-periode.
Anno 1993/1994 laat de terminologie rond de afstemming van vraag en aanbod
zich overigens nog beter toepassen op de feitelijke relatie tussen ondersteuner
en school dan in 1989 het geval was. De praktijk ten tijde van het onderzoek
was namelijk eerder te typeren als een zorgrelatie dan als een marktrelatie
waarin een aanbod voorligt dat moet worden aangepast aan de cliënt. Van
belang is hierbij de constatering dat het hele aanbiedingsproces los lijkt te staan
van beoordelingen van aanbod en gebruik.
3.6.2 Kanttekeningen bij dit onderzoek
Er is gezien de probleemstelling niet gekozen voor een vragenlijst aan de
begeleider(s) van de desbetreffende school. Het gaat om afstemming van
aanbod op scholen, zoals de gebruikers dat ervaren en om het gebruik van
aanbod. De OBD’s zijn benaderd om inzicht te verkrijgen in gehanteerde
afstemmingsmethoden, waarbij het koppelen van begeleiders aan scholen niet
nodig was.
Een nadeel van de in dit onderzoek gevolgde werkwijze is wel dat de invloed
van de OBD’s op de resultaten veel groter is. Wanneer één OBD met betrek-
king tot de analyses met betrekking tot regio’s een ander antwoord geeft,
sorteert dit uiteraard meer effect, dan wanneer per regio bijvoorbeeld vijf
begeleiders de vragenlijst invullen.
Daarnaast is er in onderzoek naar aanbod van onderwijsondersteuning door-
gaans een keuzedilemma:
1. De onderzoeker brengt òf per instelling het complete aanbod in kaart en stelt
daarover vragen aan scholen met het gevolg dat hij regio’s moet selecteren
omdat het praktisch ondoenlijk is in onderzoek het complete aanbod in kaart
te brengen èn een survey uit te voeren of;
2. Hij brengt geen aanbod in kaart, maar schrijft willekeurig scholen aan.
Het grote nadeel van deze tweede werkwijze is allereerst het feit dat geen
uitspraken over soorten aanbod mogelijk zijn, omdat scholen niet gevraagd kan
worden het potentiële aanbod in kaart te brengen. Bovendien zou dan niet
duidelijk zijn waar het bij elk aanbod precies om gaat. In het huidige onderzoek
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was het via de gevolgde eerste werkwijze mogelijk een goed overzicht van het
totale aanbod te verkrijgen en konden OBD’s en PABO’s betrokken worden bij
het indelen van al het aanbod in de diverse rubrieken.
Een tweede nadeel van de tweede werkwijze is dat uitspraken over het aanbod
en de OBD een globaal karakter hebben, omdat er veel scholen aangeschreven
worden die bij verschillende OBD’s horen en dus een verschillend aanbod
ontvangen.
Een groot voordeel van de in dit onderzoek gehanteerde eerste werkwijze is dan
ook het feit dat inzicht wordt verkregen in soorten aanbod in relatie tot oorde-
len van leerkrachten erover. Dit gebeurt in Nederlands onderzoek vrijwel nooit.
Een tweede voordeel is de mogelijke koppeling tussen diverse aspecten met
betrekking tot afstemmingsproblematiek. Zo is, wanneer leerkrachten het totale
aanbod beoordelen, het zinvoller en reëler een relatie met begeleidingsafspraken
te veronderstellen, dan wanneer leerkrachten bijvoorbeeld één aanbodtitel of
geen concreet aanbod beoordelen.
Omdat het accent geleidelijk aan verschuift van aanbod naar vraag, zal in
onderzoek de hierboven geschetste tweede werkwijze vaker (dienen) voor (te)
komen. Een van de kernvragen zal zijn in hoeverre scholen hun vragen en
wensen in het aanbod en in activiteiten van OBD’s op school gehonoreerd zien
en of het gebruikte aanbod en activiteiten van begeleiders een zinvolle bijdrage
leveren aan het oplossen van problemen waarvoor de school zich gesteld ziet.
Een nadeel van de in dit onderzoek gevolgde eerste werkwijze, waarbij scholen
al het aanbod van een instelling zijn voorgelegd, is overigens het feit dat
bepaalde begrippen niet goed uitgewerkt kunnen worden, omdat aan leerkrach-
ten niet gevraagd kan worden voor bijvoorbeeld 60 aanbodtitels per titel 20
items/vragen te beantwoorden. Een voorbeeld: in het huidige onderzoek is de
bruikbaarheid van het aanbod beoordeeld. Omdat leerkrachten dit voor elke
aanbodtitel deden, was het onmogelijk deze variabele nader uit te werken.
Hetzelfde geldt voor overige variabelen. Wanneer elke respondent één aanbodti-
tel zou beoordelen, ontstaat een ander beeld. Juist dan kunnen diverse variabe-
len uitgewerkt worden. Om dezelfde reden kon een variabele als gebruik van
aanbod in dit hoofdstuk niet goed uitgewerkt worden. Relaties hiermee blijken
dan ook moeilijk op te sporen. De enige relatie die kon worden nagegaan, was
die tussen diverse aspecten uit het vraag- en aanbodproces en het aantal uur dat
leerkrachten gebruik maken van het totale aanbod. Deze relaties blijken zwak
positief te zijn.
In dit hoofdstuk ging het vooral om de op bladzijde 63 vermelde eerste
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onderzoeksvraag. De beide overige onderzoeksvragen waarin het om predicto-
ren van gebruik en effecten ervan gaat, komen vooral in hoofdstuk 4 aan bod.
Toch liet het in het huidige hoofdstuk besproken onderzoek alvast enkele
relevante resultaten zien met betrekking tot de derde vraag: Hoe beïnvloedt
het gebruikte aanbod het handelen en denken van de leerkracht?
Veranderingen in de school als gevolg van ondersteuning door de OBD treden
in het algemeen in geringe mate op. Veranderingen met betrekking tot leerling-
begeleiding komen het meest voor, veranderingen bij leerlingen als gevolg van
ondersteuning door de OBD het minst. Dit lijkt tegenstrijdig, maar bij leerling-
begeleiding zijn het vooral leerkrachten bij wie veranderingen plaatsvinden.
Verder blijkt dat leerkrachten van mening zijn dat ze met het aanbod van de
OBD en PABO goed hun (ontwikkelings)doelen kunnen realiseren.
Nadat het onderzoek in hoofdstuk 4 besproken is, vindt in hoofdstuk 5 een
uitgebreide discussie plaats, waarbij ook wordt ingegaan op de betekenis van
het onderzoek voor de praktijk.
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NOTEN
1. De WPRO kent zes lokale OBD’s (de vier steden in de Randstad, Haarlem
en Groningen-stad). Binnen de niet lokale OBD’s wordt door de WPRO
geen onderscheid gemaakt.
2. De onderste rij van bijlage 3.
3. Al ging het meestal om de directeur van de basisschool, voor de duidelijk-
heid is toch voor deze term gekozen.
4. Op leerkrachtniveau zijn deze percentages ongeveer hetzelfde: de leer-
krachten zijn bekend met gemiddeld 78% van het OBD-aanbod en 59%
van het PABO-aanbod. Het gebruik van het OBD-aanbod ligt gemiddeld
per school op 25% van de titels en bij het PABO-aanbod op gemiddeld
7% van de titels. Per school wordt totaal gemiddeld 97 uur aan het OBD-
aanbod besteed.
5. Het niet-vakgerichte aanbod van de OBD’s wordt significant bruikbaarder
gevonden, er wordt significant meer deskundigheid aanwezig geacht en er
is een significant betere aansluiting bij hulpvragen (p<.001) dan (bij) het
vakgerichte aanbod. Bij het PABO-aanbod zijn er geen significante
verschillen.
6. Via Kruskal-Wallis toetsen is X² respectievelijk 53.7 en 30.2 (p <.001).
7. Er is een verschil bij de bekendheid en bij het gebruik. Naar aanleiding
van de Kruskal-Wallis toets is X² 149 (bij ’bruikbaarheid’), respectievelijk
639 (bij ’worden doelen bereikt’; p<.001).
8. Op negen items m.b.t. de keuzemotieven is een PCA (varimax rotatie) uit-
gevoerd: er ontstaan twee duidelijke factoren die overeenkomen met de a
priori indeling: 1. items m.b.t. de begeleider (gemiddelde score=2.4) en 2.
items m.b.t. de leerkracht en diens situatie (gemiddelde score=3.0).
9. Het verschil tussen kolom 3 en 4 is groot: de getallen in de 3e kolom
zeggen iets over de veranderingsbehoeftes: bij leerkrachten die de in de
stelling omschreven situatie als gewenst aangeven, is nagegaan in hoeverre
dat ook zo is. Daarentegen geven de percentages in kolom 4 iets aan over
de tevredenheid met de huidige situatie: bij leerkrachten waar de in de
stelling omschreven situatie de huidige is, is nagegaan in hoeverre ze
hierover te spreken zijn.
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10. De vijf domeinen zijn deels overgenomen uit Fullan (1983). Hij onder-
scheidt organisatiestructuur, kennis, gedrag, materialen en attitudes. De
laatste twee werden in deze context niet bruikbaar geacht.
11. Een enkele keer is een lading van .45 geaccepteerd. Zie voor de factorla-
dingen bijlage 6.
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